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ПРО ОДИН ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ
ВІРТУАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Підвищення якості навчання взагалі і у вищій школі зокрема є
одним з найважливіших завдань сучасної освіти. І оскільки початок
двадцять першого століття характеризується суттєвими зрушеннями
у комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях, то напрямки ро-
боти багатьох дослідників як у нашій країні, так і за кордоном на-
правлені на впровадження цих новітніх технологій у навчальний
процес з метою зробити його зручнішим і ефективнішим.
У США вже давно існують відкриті університети, де студент,
отримавши план навчання, сам визначає, за допомогою наставника
(тьютора), як він буде навчатися. Відкрите навчання, як правило,
проводиться у дистанційному режимі за допомогою мережі Internet,
має розгалужену мережу навчальних центрів не тільки у своїй
країні, але й за її межами. Студент у навчальному центрі може в
зручному для нього режимі працювати в бібліотеці, комп’ютер-
ному класі, лабораторії, консультуватися з тьютором.
Автором був розроблений проект технологічної системи дис-
танційного навчання, який використовувався для навчання з дис-
ципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» у Київському
національному економічному університеті. Однак, розглянуті ідеї
можливо ефективно використовувати і для навчання інших дис-
циплін. Крім того, розміщення проекту у середовищі мережі Ін-
тернет не обмежує участі у проекті викладачів і інших вузів.
Таким чином, розглянутий проект може принципово викорис-
товуватися для дистанційного навчання студентів, які знаходять-
ся у різних регіонах земної кулі, потрібному комплексу дисцип-
лін, що формують певні спеціальності. Навчання проводиться
викладачами, які також знаходяться у різних регіонах Землі. Тоб-
то, проект може бути розширений до віртуального навчального
закладу — віртуального університету.
Метою цієї доповіді є перевірка розглянутих ідей для співпраці
у єдиній технологічній системі двох викладачів різних вузів, що
викладають різні предмети з метою напрацювання досвіду роботи,
на базі якого може бути створений віртуальний університет.
Такими викладачами є автори доповіді, один з яких викладає
дисципліну «Інформатика та комп’ютерна техніка» у Київському
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національному економічному університеті, а друга — дисципліну
«Електротехніка і промислова електроніка» у НТУ «КПІ».







1. Результати лабораторних робіт.
2. Розрахунково-графічні роботи.
3. Матеріали для загального огляду і
дискусій.






1. Перегляд та аналіз робіт студентів.
2. Корегування матеріалів порталу.





















1. База даних для
збереження результатів







Рис. 1. Структура системи підтримки технології
навчання у віртуальному університеті
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Основними елементами системи є Web-сервери з доменами
euro.ru і narod.ru, до яких є доступ з будь-якого комп’ютера, що
підключений до мережі Internet, а також FTP — сервер
ftp://contact.kneu.kiev.ua:8021, який зберігає файли з виконаними
завданнями, що отримані від студентів.
Робота з системою базується на безпаперовій технології і ви-
конується так. Студент робить запит до Web-серверу з доменом
euro.ru на завантаження освітнього порталу victorbondarenko.euro.ru,
загальний вигляд якого наведено на рис. 2, якщо студент вивчає
електротехніку, або educator.narod.ru, якщо студент вивчає інфо-
рматику.
Рис. 2. Загальний вигляд освітнього
порталу victorbondarenko.euro.ru
На цьому порталі можливо отримати лекції, завдання для са-
мопідготовки до виконання лабораторних та розрахунково-гра-
фічних робіт, приклади, тести для самоперевірки знань, інструк-
ції, матеріали для огляду і дискусій.
Спілкуватися з викладачем можливо, використовуючи гостьо-
ву книгу порталу. Для більш насиченого спілкування з виклада-
чем використовується електронна пошта. Так, студент може на-
писати викладачеві листа за адресою victorbondarenko@euro.ru
(educator@narod.ru) і отримати відповідь з роз’ясненням проблем,
що виникли в процесі роботи над завданням. Отримавши завдан-
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ня, студент готується до проведення лабораторних робіт, після
належної підготовки, виконує їх на комп’ютерах, або лаборатор-
них стендах (УИЛС і ЭВ-4 ) і оформляє результати, виконує роз-
рахунково-графічні роботи, у разі потреби, може написати мате-
ріали для загального огляду і дискусій.
Розроблені матеріали студент розміщує на FTP-серверу
(ftp://contact.kneu.kiev.ua:8021), пересилаючи їх за допомогою
FTP протоколу. Спілкуючись з Web та FTP –серверами, викладач
виконує перегляд та аналіз робіт студентів, формує базу даних
результатів обробки завдань, що виконали студенти. Проводить
корегування дидактичного матеріалу, що знаходиться на серверу,
проводить побудову та оновлення тестів.
Виконуючи перевірку завдань, викладач користується базою
даних для збереження результатів перевірки завдань, яка автома-
тично підраховує сумарний бал студента на даний момент пере-
вірки за співвідношенням, яке задане викладачем. Адміністратив-
ні служби університету виконують координацію роботи студен-
тів і викладачів.
Розглянута вище технологія розрахована на підтримку навчаль-
ного плану з різних дисциплін. З дисципліни «Інформатика та
комп’ютерна техніка» передбачається виконання трьох лаборатор-
них робіт у першому семестрі. З дисципліни «Електротехніка і
промислова електроніка» навчальний план передбачає виконання
у першому семестрі семи лабораторних робіт і розрахунково-
графічної роботи. Для підготовки до цих робіт використовуються
окрім лекційного теоретичного матеріалу, спеціальні тести серії
«Електро», які складаються з питань за темою і необхідних для
засвоєння теми задач.
Технологічна схема роботи студента над засвоєнням навчаль-
ного матеріалу наведена на рис. 3.
Спочатку студент бере на освітньому порталі лекційний мате-
ріал і завдання на виконання чергової лабораторної роботи, а та-
кож тести для самопідготовки і напрацювання навичок вирішен-
ня задач.
На етапі самопідготовки студентам доступні всі задачі вказа-
них тестів. При вирішенні цих задач студент може використову-
вати для проведення розрахунків систему EXCEL, яка виклика-
ється безпосередньо з тесту. А для перевірки отриманих резуль-
татів рішення задач, або результатів лабораторних досліджень
можна користуватися системою Electronics Workbench Profe-
ssional v. 5.12 фірми Interactive Image Technologies Ltd. Час робо-
ти студента на етапі самопідготовки не обмежений.
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1. Взяти на освітньому порталі лекційний матеріал і завдання на
виконання лабораторної роботи
2. Вирішувати задачі відповідних тестів і відповісти на питання




5. Виконання лабораторної роботи на стенді
6. Перевірка рішень лабораторних задач за допомогою Electronics
Workbench
7. Здача лабораторних робіт за вибірковими тестами і запис
результатів на освітній портал
8. Усі лабораторні
роботи здані?
9. Взяти на освітньому порталі лекуійний матеріал і завдання на
виконання розрахунково-графічної роботи, підготовка і її виконання
10. Здача розрахунково-графічної роботи




Рис. 3. Технологічна схема роботи студента над засвоєнням навчального
матеріалу з дисципліни «Електротехніка і промислова електроніка»
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Після якісного засвоєння теоретичного матеріалу чергової ла-
бораторної роботи, студент виконує лабораторні роботи на стен-
дах (УИЛС і ЭВ-4 ), після чого проводить перевірку рішень лабо-
раторних задач за допомогою Electronics Workbench і виконує
здачу лабораторної роботи з поетапним контролем знань за до-
помогою вибіркових тестів, а потім проводить запис результатів
на освітній портал.
При поетапному контролі знань студентів використовується
система контролю знань, де кількість тестів і їх зміст змінюється.
При цьому, час виконання завдань складає 20—30 хв., а кількість
задач, що вибираються з тесту у випадковому порядку, зменшу-
ється до трьох.
Після здачі усіх лабораторних робіт, студент бере на освіт-
ньому порталі лекційний матеріал і завдання на виконання
розрахунково-графічної роботи, готується до її виконання за
допомогою тестів для самопідготовки і системи Electronics
Workbench, після чого проводить виконання розрахунково-
графічної роботи.
Здача розрахунково-графічної роботи проводиться на основі
тестів для поетапного контролю знань студентів.
Завершується навчальний цикл здачею іспиту, що проводить-
ся на основі системи контролю знань.
Побудова необхідних тестів виконується за допомогою ін-
струментального комплексу для формування адаптивних систем
самопідготовки і поетапного контролю знань.
Збереження учбової інформації
Структура папок для збереження інформації на FTP — серверу
ftp://contact.kneu.kiev.ua:8021 наведена на рис. 4.
Структура прав доступу до інформації встановлена така: ко-
жен з m студентів і-го викладача має доступ до своїх папок з пра-
вами записувати (W) і читати (R). До інших папок студент досту-
пу не має. Викладач має права доступу до своєї папки і папок
своїх студентів з правами записувати (W), читати (R), вилучати
(D), редагувати (E), створювати нові папки (C). До інших папок
викладач доступу не має. Адміністратор має доступ RWDEC до
усіх папок.
Права доступу студентів до папок можна змінювати, завдяки
чому можливе регулювання виконання завдань у часі. Так, у де-
який момент знявши з студента право записувати до папки, вик-
ладач може обмежити час здачі студентом того чи іншого зав-
дання.
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Вся інформація про будь-яку навчальну діяльність студентів,
які включені у навчальний процес, заноситься у базу даних, що
побудована на основі системи Access 2000 і має таку структуру
(табл. 1).
Таблиця 1
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ




















Рис. 4. Структура папок для збереження
інформації на FTP-серверу
За допомогою типових запитів, що сформовані на мові SQL,
викладач може проаналізувати діяльність кожного студента у різ-
них площинах, визначити слабкі місця у засвоєнні навчального
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матеріалу, визначити найбільш доцільну тактику ведення навча-
льного процесу як у групі в цілому, так і для окремих осіб.
Розглянута технологія може бути особливо корисна для сту-
дентів заочної форми навчання і надасть таким студентам мож-
ливість більш тісного спілкування з викладачем, що значно під-
вищить якість засвоєння навчального матеріалу.




Розвиток сучасних засобів представлення, відображення, збе-
рігання інформації досяг такого рівня, що дозволяє створювати
підручники значно багатші за своїми можливостями, ніж тради-
ційні підручники. Тому зараз багато авторів створюють мульти-
медійні підручники, які дозволяють використовувати окрім текс-
ту, звук, відеокліпи, а також широкі логіко-алгоритмічні можли-
вості організації роботи з підручником.
Але, на жаль, роботи, де були б сформульовані методологіч-
ні основи побудови мультимедійних курсів автору не відомі.
Тому, метою цієї доповіді є формування таких основ з ілюст-
рацією основних ідей методології на побудові мультимедійно-
го підручника з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна тех-
ніка».
Методологія має чотири етапи.
На першому етапі проектується логічна структура підручника.
Для підручника з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна тех-
ніка» ця структура має вигляд, представлений на рис. 1.
Як видно з рис. 1, підручник має два розділи — «Проектуван-
ня Web-сторінок» і «Робота з системою Excel». Кожний розділ
складається з фрагментів. Після кожного фрагменту, за бажанням
студента, можна повторити його перегляд, або виконати практич-
не заняття. Оскільки в підручник вмонтовані системи Microsoft
Office 2003, Internet Explorer 6.0 , то для виконання практичного
заняття викликається потрібна система, у якій висвічується за-
вдання, вирішені приклади, завдання для самостійної роботи. Піс-
ля виконання практичної роботи за фрагментом, можна продов-
жити вивчення матеріалу далі.
